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NÁVRH ZANORENEJ UHPFRC LÁVKY PRE CHODCOV 
Design of a submerged UHPFRC footbridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anotácia 
Bakalárska práca sa venuje návrhu zanorenej lávky pre chodcov z UHPFRC materiálu. Nosná 
konštrukcia lávky je zložená z prefabrikovaných segmentov spojených predpínacou výstužou, škáry sú 
vyplnené epoxidovým tmelom. Lávka bude zmontovaná na brehu a následne osadená do definitívnej 
polohy pomocou žeriavu. 
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predpätý betón 
 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with design of a submerged UHPFRC footbridge. The footbridge is composed 
of precast segments, which are connected together by prestressing reinforcement, transverse joints 
are filled with epoxy resin. The footbridge will be assembled in shore and then placed to its final 
position by a crane. 
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1 ZákladŶé údaje 
KoŶštrukĐia je ŶavrhŶutá z UHPFRC ŵateriálu. NejedŶá sa o žiadŶu stávajúĐu stavďu. 
2 Použité Ŷorŵy 
ČSN EN ϭ99Ϯ-Ϯ, Eurokſd Ϯ: NavrhováŶí ďetoŶovýĐh koŶstrukĐí - Část Ϯ: BetoŶové ŵosty - NavrhováŶí 
a koŶstrukčŶí zásady, Praha: Český ŶorŵalizačŶí iŶstitu, ϮϬϬ7.  
Ph. D. IŶg. RoŵaŶ Šafář, BETONOVÉ MOSTY Ϯ - CVIČENÍ Návrh předpjatého ŵostu podle Eurokſdů, 
Praha: Česká teĐhika - Ŷakladatelství ČVUT, ϮϬϭ5.  
ČSN EN ϭ99ϭ-Ϯ, Eurokſd ϭ: )atížeŶí koŶstrukĐí - Část Ϯ: )atížeŶí ŵostů dopravou, Praha: Český 
ŶorŵalizačŶí iŶstitut, ϮϬϬ5.  
ČSN EN. ϭ99ϭ-1-5, Eurokſd ϭ: )atížeŶí koŶstrukĐí - Část ϭ-5: OďeĐŶá zatížeŶí - )atížeŶí teplotou, 
Praha: Český ŶorŵalizačŶí iŶstitut, ϮϬϬ5.  
ČSN EN. ϭ. e. Ϯ. ;. ϬϬϬϮͿ, Eurokſd: )ásady ŶavrhováŶí koŶstrukĐí, Praha: Úřad pro teĐhŶiĐkou 
ŶorŵalizaĐi, ŵetrologii a státŶí zkušeďŶiĐtví, ϮϬϭϭ. 
3 Popis koŶštrukĐie 
JedŶá sa o Ŷávrh zaŶoreŶej lávky do vody.  
KoŶštrukĐia je ŶavrhuŶutá ako statiĐky Ŷeurčitý ŶosŶík o troch poliaĐh. Vedľajšie polia ŵajú dĺžku Ϯ5 
m a hlavŶé pole ϯϮ ŵ. NosŶá koŶštrukĐia je posadeŶá Ŷa štyroĐh základoĐh. Každý základ je uložeŶý 
Ŷa dvoĐh veľkoprieŵerovýĐh pilſtaĐh o priemere 7ϬϬ ŵŵ. Okreŵ pilſt sú použité aj horŶiŶové 
kotvy, ktoré ďráŶia vyplávaŶiu koŶštrukĐie od pƀsoďeŶia vztlaku. 
Prierez nosŶej koŶštrukĐie je preŵeŶŶý. PostupŶe sa zväčšuje ako sa koŶštrukĐia zaŶára do vody. Do 
okrajov sú vložeŶé okŶá, ktoré uŵožňujú ĐhodĐoŵ vidieť pod hladiŶu. 
4 Návrh a posúdeŶie koŶštrukĐie 
NosŶá koŶštrukĐia ďola ŶavrhŶutá a posúdeŶá podľa platŶýĐh českýĐh Ŷorieŵ. Pri výpočte ďol 
použitý počítačový prograŵ SĐia EŶgiŶeeriŶg. 
5 Materiály 
KoŶštrukĐia je ŶavrhŶutá z UHPFRC ŵateriálu. VlastŶosti ŵateriálu sú preďraŶé z vlastŶostí ďetſŶu, 
ktorý sa vyráďa Ŷa katedre ďetſŶovýĐh koŶštrukĐií. CharakteristiĐká pevŶosť v tlaku tohto ďetſŶu je 
161 MPa. 
Okreŵ ďetſŶu sa do koŶštrukĐie vkladajú predpíŶaĐie káďle, tvoreŶé laŶaŵi o ø15,7mm. 
CharakteristiĐká pevŶosť predpíŶaĐej oĐeli v ťahu je 1860 MPa 
6 TeĐhŶológia výstavďy 
KoŶštrukĐia sa skladá z prefaďrikovaŶýĐh segmentov. Tie sú zŵoŶtovaŶé Ŷa ďrehu a ŶásledŶe 
uložeŶé do fiŶálŶej polohy poŵoĐou žeriavov. 
7 Použitá literatúra  
Ph. D. IŶg. RoŵaŶ Šafář, BETONOVÉ MOSTY Ϯ - CVIČENÍ Návrh předpjatého ŵostu podle Eurokſdů, 
Praha: Česká teĐhika - Ŷakladatelství ČVUT, ϮϬϭ5.  
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